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MOTTO 
 
 
 
Tujuan dari ilmu adalah mengamalkannya. Ilmu hakiki adalah merefleksikannya di 
dalam kehidupan, bukan yang bertengger di kepala. 
(Imam Syafi’i) 
 
 
Travelling, it offers you a hundred roads to adventure, and gives your hearts wings. 
(Ibn Battuta) 
 
 
It will be a dream come true if I can go there and lift it. 
(Steven Gerrard) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Hana Widawati. 2017. Persepsi dan Perilaku Masyarakat dalam Upaya Konservasi 
pada Geopark Gunung Sewu sebagai Aset Geowisata di Kabupaten Pacitan. TESIS. 
Pembimbing I: Dr. Moh. Gamal Rindarjono, M.Si, II: Prof. Dr. H. Soegiyanto, S.U. 
Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Minat Utama 
Pendidikan Geografi. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pengelolaan Geopark 
Gunung Sewu oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pengembangan geowisata di 
Kabupaten Pacitan; (2) Persepsi masyarakat tentang Geopark Gunung Sewu; (3) 
Perilaku masyarakat dalam upaya konservasi geopark; (4) Hubungan persepsi dan 
perilaku masyarakat dalam upaya konservasi pada Geopark Gunung Sewu. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 
Berdasarkan metode pelaksanaannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian survei. 
Sampel lokasi dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik Purposive 
Sampling. Sasaran penelitian ini akan diambil di tiga situs berbeda, yaitu Teluk Pacitan, 
Telaga Guyang Warak, dan Gua Tabuhan. Sampel responden diambil menggunakan 
teknik Incidental Sampling dengan responden berjumlah 100 KK. Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan analisis dokumen, tabulasi tunggal, korelasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Struktur organisasi 
pengelolaan Geopark Gunung Sewu di Kabupaten Pacitan sudah berfokus pada upaya 
konservasi dengan membentuk Komite Konservasi guna penanganan permasalahan 
yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan fisik, namun untuk Komite 
Pemberdayaan Masyarakat masih belum ada pada struktur organisasinya sehingga 
memang fokus masyarakat pada pengembangan geopark masih kurang; (2) Persepsi 
masyarakat belum sepenuhnya paham dan mengerti dengan baik mengenai Geopark 
Gunung Sewu sebagai kawasan yang dilindungi. Persepsi ini diukur melalui kognitif, 
afektif, dan konatif, serta dipengaruhi oleh beberapa hal yakni karakter masyarakat, 
pendidikan, pekerjaan, aksesibilitas, dan kondisi fisik lingkungan yang ditinggali. (3) 
Masyarakat pada situs teluk, gua, dan telaga sudah melakukan tindakan-tindakan yang 
bernilai konservasi, seperti pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Geopark 
Gunung Sewu. (4) Hubungan persepsi masyarakat terhadap geopark dengan upaya 
konservasi masyarakat tidak selalu berpengaruh terhadap tindakan yang masyarakat 
lakukan dengan pearson correlation sebesar 0,482. 
 
Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Perilaku Masyarakat, Geopark Gunung Sewu 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Hana Widawati. 2017. Community Perception and Behavior in Conservation Efforts 
of Gunung Sewu Geopark as a Geotourism Asset at Pacitan. THESIS. Principal 
Advisor: Dr. Moh. Gamal Rindarjono, M.Si, Co-Advisor: Prof. Dr. H. Soegiyanto, S.U. 
Study Program of Population and Environment Education. Main Interest of Geography 
Education. Graduate Program of Sebelas Maret University Surakarta. 
 This study aims to determine: (1) Management of Gunung Sewu Geopark as a 
geotourism development at Pacitan by local governments; (2) Community perception 
of Gunung Sewu Geopark; (3) Community behavior of geopark conservation effort; (4) 
Correlation about community perception and behavior in conservation effort of 
Gunung Sewu Geopark. 
The study is a quantitative descriptive research. Based on the implementation 
method, it is a survey research. Sample locations of the study are determined by using 
Purposive Sampling technique. Objective of the study is taken at three different sites, 
which are Pacitan Bay, Guyang Warak Lake, and Tabuhan Cave. The samples of 
respondent are taken by using Incidential Sampling technique with the respondent of 
100 households. Data collection techniques are qustionnaire, interview, and 
documentation. Data analysis technique employs document analysis, single tabulation, 
and simple correlation. 
Based on the study results, it can be concluded that: (1) Organization structure 
of  Gunung Sewu Geopark management at Pacitan is already focused on the 
conservation efforts by establishing a Conservation Committee in order to handling 
problems related to physical environment protection, but Community Empowerment 
Committee is not yet in the structure with the result that the community focus in geopark 
development is still lacking; (2) The community perception is not yet fully know and 
understand about Gunung Sewu Geopark as protected areas. The perception is 
measured by cognitive, affective, and conative, and is influenced by several things 
which are community character, education, employment, accessibility, and physical 
condition of the living environment; (3) The community of bay, cave, and lake sites are 
already committed acts that are conservation value as relared to the Gunung Sewu 
Geopark; (4)  The relationship of community perception and behavior in conservation 
is unidirectional yet it is categorized as enough by Pearson correlation of 0,482. 
Keywords: Community Perception, Community Behavior, Gunung Sewu Geopark 
 
 
